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Summary Information
Repository: Raymond H. Fogler Library Special Collections
Creator: Allan, Isaac Hobart
Title: Isaac Hobart Allan Business Records
ID: SpC MS 1779
Date [inclusive]: 1802-1925
Physical Description: 3 linear feet (3 boxes) 
Language of the
Material:
English
Preferred Citation
Isaac Hobart Allan Business Records, SpC MS 1779, [Box No.], [Folder No.], Raymond H.
Fogler Library Special Collections Department, University of Maine, Orono, Maine
^ Return to Table of Contents
Scope and Contents
Record books and daybooks of the general store at Edmunds, Maine, 1802-1925 (15 volumes), run
primarily by Isaac Hobart Allan during the period of approximately 1830-1885.
^ Return to Table of Contents
Administrative Information
Publication Statement
Raymond H. Fogler Library Special Collections
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
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Orono, ME 04469-5729
URL: http://www.library.umaine.edu/speccoll
Immediate Source of Acquisition
Gift of Jessica Allan Schmidt; given in memory of Nelson and Patricia Allan, both Class of 1961.
Conditions Governing Access
Kept in Fogler Library's offsite storage facility. One week's notice required for retrieval.
Conditions Governing Use
Rights assessment remains the responsibility of the researcher.
^ Return to Table of Contents
Controlled Access Headings
• General stores -- Maine -- Edmunds
• Edmunds (Me.)
• Ledgers (Account books)
• Daybooks
Collection Inventory
Box 1
Title/Description Instances
Records , 1802-1844 Box 1 volume 1
Records , 1817-1829 Box 1 volume 2
Records , 1827-1839 Box 1 volume 3
Records , 1829-1844 Box 1 volume 4
Records , 1833-1853 Box 1 volume 5
^ Return to Table of Contents
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Box 2
Title/Description Instances
Records , 1841-1846 Box 2 volume 6
Records , 1842-1867 Box 2 volume 7
Records, 1845-1849 Box 2 volume 8
Records , 1849-1852 Box 2 volume 9
Records, 1856-1861 Box 2 volume 10
^ Return to Table of Contents
Box 3
Title/Description Instances
Records, 1856-1863 Box 3 volume 11
Records, 1868-1897 Box 3 volume 12
Records, 1871-1888 Box 3 volume 13
Records , 1885-1888 Box 3 volume 14
Records, 1920-1925 Box 3 volume 15
^ Return to Table of Contents
